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черноморском шельфе России при поддержке государственных
корпораций и бизнес-партнеров.
    Будущее отечественной гидробиологической науки в руках
молодых учёных и специалистов, успехов Вам в решении научных
задач, творческого вдохновения и великих открытий!
Успехи Совета молодых ученых ФГБУН ИМБИ
Боровков А.Б. к.б.н.
зам. директора по научной работе
ФГБУН «Институт морских
биологических исследований имени
А.О. Ковалевского РАН»,
г. Севастополь.  
      Проведение молодежных конференций и школ-семинаров стало
традицией для ФГБУН Институт морских биологических
исследований им. А.О. Ковалевского РАН (до 2015 г. – Институт
биологии южных морей им. А. О. Ковалевского) – крупнейшее
гидробиологическое учреждение Европы и одно из авторитетнейших
гидробиологических учреждений мира. Организатором конференций
является Совет молодых учёных ФГБУН ИМБИ.
      Совет молодых ученых Института биологии южных морей был
создан 2 ноября 1999 года согласно Постановления Президиума
НАН Украины.
      Основными целями СМУ является привлечение и закрепление в
ФГБУН ИМБИ талантливой молодежи, обеспечение научного и
административного роста молодых ученых, содействие развитию
творческой научной активности молодых ученых в Институте,
объединение научной молодежи, выражение ее интересов в
профессиональной сфере и решение важнейших социальных
проблем, а также содействие становлению и росту молодых
научных кадров ФГБУН ИМБИ. В связи с этим работа Совета
акцентируется на поддержке инициативной научной работы,
помощи в проведении научных исследований молодых ученых и
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специалистов, поддержке публикации результатов их исследований,
организации ежегодных семинаров, школ и конференций.
      На сегодняшний день в Совете молодых ученых Института 
биологии южных морей работает 105 молодых ученых и
специалистов. Следует отметить, что Совет активно развивается,
так как десять лет назад состав Совета насчитывал 22 чел.
     В рамках работы СМУ решаются учебно-воспитательная и
просветительская задачи с молодежью, организуются акции в
области экологического туризма и защиты окружающей среды,
разрабатываются и издаются материалы по экологическому
образованию. Молодыми учеными ФГБУН ИМБИ регулярно
проводятся природоохранные и просветительские мероприятия
городского масштаба. Привлечение к решению этих проблем
современной молодежи, пропаганда и реализация идей
экологической этики среди школьников и учащейся молодежи
поможет, насколько это возможно, восстановить соответствие
нашего человеческого мира миру природы, окружающему нас.
      Советом молодых ученых ФГБУН ИМБИ проведен комплекс
мероприятий международного, национального и регионального
уровней, в т. ч. 8 Международных конференций молодых ученых
«Понт Эвксинский» по проблемам водных экосистем, на которых
рассматривались актуальные проблемы состояния среды обитания
морских организмов и в целом экосистем Черного, Азовского морей
и других регионов. Постоянно поднимаются природоохранные 
вопросы, составляются прогнозы дальнейших изменений
экологической ситуации в Азово-Черноморском бассейне. В
конференции каждый раз принимает участие более 120 молодых
ученых и специалистов из ведущих научных учреждений России,
Украины, Беларуси и Молдовы, стран дальнего зарубежья. По
материалам конференций публикуются тезисы докладов и издаются
специальные выпуски сборников научных трудов. Также Советом
молодых ученых проводятся школы-семинары для молодых ученых,
где освещаются как фундаментальные научные проблемы, так и
более узкие прикладные аспекты.
     В 2000 году была учреждена ежегодная премия имени проф. В.А.
Водяницкого для молодых ученых за вклад в развитие науки.
Ежегодно награждаются молодые сотрудники института премией
имени проф. В.А. Водяницкого за наиболее интересные научные 
работы в области гидробиологии.
      Молодые ученые ежегодно принимают активное участие в
конкурсных работах по грантам, регулярно выигрывают премии и
стипендии.
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      Молодыми учеными опубликовано более 400 работ, из них в 
зарубежных журналах – более 50, молодые ученые участвуют и в
коллективных монографиях.
Перспективы развития марикультуры на Черном море как
результат взаимодействия науки и бизнеса
Шенявский Д.Е., Щуров С.В., Рябушко В.И.
ООО НИО «Марикультура» (г. Севастополь),  ФГБУН «Институт 
морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского
РАН»
Марикультура на Черном море в РФ, как рентабельное
производство продукции, в настоящее время практически
отсутствует. Поэтому назрела необходимость создания в этом
регионе отрасли морского хозяйства, как совместный проект
комплексных океанологических исследований и бизнеса.
Необходимость развития марикультуры обусловлена рядом
факторов:
• истощением природных биологических ресурсов Черного
моря и, как следствие, запасов рыб и моллюсков;
• резким снижением репродукционного потенциала 
морской среды;
• увеличением потребительского спроса на морепродукты;
• обеспечением населения качественной пищевой
продукцией и лечебно-профилактическими биопрепаратами.
Отсюда следует, что одной из важнейших возможностей
мелиорации среды, экологической реабилитации или конверсии
экосистем, изменяющихся под антропогенным воздействием,
является реализация главного принципа марикультуры –
восстановление качества среды в процессе производства
продукции.
На протяжении последних лет ФГБУН Институт морских
биологических исследований имени. А.О. Ковалевского РАН (ФГБУН
ИМБИ) совместно с ООО «НИО Марикультура» и ООО «Мэрикон»
разрабатывали программу по созданию на территории Крыма новой
хозяйственной отрасли, основанной на морских биотехнологиях.
За этот период были выполнены следующие мероприятия:
• испытаны в разных районах Крымского побережья
штормоустойчивые гидробиотехнические сооружения для мидийных
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